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 Public Accounting Firm (KAP) will do an initial assessment before accepting 
the audit alliance of a company.  Many factors being decisive in his assessment of it, 
one of which is internal audit. Previous research indicates that performance, 
objectivity, and competence is an important factor in the assessment of internal audit. 
Three factors affect the external auditor's reliance. Can not be denied that there are 
other factors that affect the external audit’s reliance then needs to do more research.  
On the research of three factors in different countries is often used as a measure of 
judgment. Various studies have also shown mixed results. This research was 
conducted to ensure the results according to the KAP in Central Java and 
Yogyakarta. 
 The sample used in this study were taken by using a simple random sampling 
method. The population of this research are all public accountant who worked on the 
KAP of Central Java and Yogyakarta. The methods used in the collection of data is 
the primary method of data collection, using the questionnaire filled out directly by 
public accountant as respondents of the study. Analysis on the study with factor 
analysis through the program SPSS. 
 The results showed that there are four factors that affect the external 
auditor’s reliance. These factors are external auditor's reliance on the internal audit 
is work performance, freedom, experience, and expertise of internal auditor internal. 
The result of this research can support the audit process especially when planning 
the audit. 













 Kantor Akuntan Publik (KAP) akan melakukan penilaian awal sebelum 
menerima perikatan audit dari sebuah perusahaan. Banyak faktor yang menjadi 
penentu dalam penilaian itu, salah satunya adalah internal audit. Penelitian terdahulu 
menunjukkan bahwa kinerja, objektivitas, dan kompetensi adalah faktor penting 
dalam penilaian internal audit. Tiga faktor ini mempengaruhi kepercayaan auditor 
eksternal. Tidak dapat dipungkiri bahwa ada faktor lain yang mempengaruhi 
kepercayaan audit eksternal maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Pada 
penelitian di berbagai negara tiga faktor ini sering digunakan sebagai ukuran 
penilaian. Berbagai penelitian juga telah menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian 
ini dilakukan untuk memastikan hasil yang sesuai untuk KAP di Jawa Tengah dan 
DIY.  
 Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan 
metode simple random sampling. Populasi penelitian ini adalah seluruh akuntan 
publik yang bekerja di KAP Jawa Tengah dan DIY. Metode yang digunakan dalam 
pengumpulan data adalah metode pengumpulan data primer dengan menggunakan 
kuesioner yang diisi langsung oleh akuntan publik sebagai responden penelitian. 
Analisis pada penelitian ini dengan analisis faktor melalui program SPSS. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat faktor yang 
mempengaruhi kepercayaan auditor eksternal. Faktor tersebut adalah kepercayaan 
auditor eksternal terhadap audit internal adalah pekerjaan yang dilakukan audit 
internal, kebebasan audit internal, pengalaman auditor internal, dan keahlian audit 
internal Hasil penelitian ini dapat mendukung proses audit terutama saat perencanaan 
audit.  
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Dalam bab pendahuluan ini dijelaskan alasan yang menjadi latar belakang 
dilakukannya penelitian analisis faktor pengaruh kepercayaan auditor eksternal 
terhadap fungsi audit internal, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, dan sistematika penulisan. Masing-masing akan diuraikan menjadi 
beberapa sub bab sebagai berikut.  
1.1. Latar Belakang 
Pengertian audit internal menurut IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) dalam SPAP 
(Standar Pelaporan Akuntan Publik) adalah suatu aktivitas penilaian yang independen 
dalam suatu organisasi untuk menguji atau mengevaluasi aktivitas-aktivitas 
organisasi sebagai pemberi bantuan bagi manajemen. Secara sederhana audit internal 
adalah sebuah kegiatan dengan tujuan menambah nilai dan meningkatkan operasional 
perusahaan secara independen. 
Audit internal mengawasi keseluruhan sistem sehingga audit internal sangat 
berhubungan erat dengan tata kelola perusahaan. Pelaporan yang akurat termasuk 
situasi keuangan, kinerja, kepemilikan, dan hasil operasional merupakan salah satu 
prinsip tata kelola perusahaan. Prinsip itu dapat dikategorikan sebagai aktivitas audit 
internal, karena menurut sifat kerjanya aktivitas audit internal harus mengevaluasi 





Audit internal mengawasi akuntan dalam penyusunan laporan keuangan. Laporan 
keuangan diperiksa oleh auditor eksternal untuk memastikan perusahaan 
menunjukkan pandangan yang benar dan adil dalam kinerja keuangan dan posisi 
perusahaan. Laporan keuangan yang telah disusun tanpa salah saji menjadi tolak ukur 
kinerja audit internal. Penilaian kinerja audit internal bermanfaat bagi auditor 
eksternal untuk memutuskan kepercayaannya pada audit internal. Kepercayaan 
auditor ekternal didukung oleh pemahaman tentang fungsi internal audit. Pemahaman 
dapat tercapai saat tahap uji pengendalian dimana auditor eksternal melakukan 
evaluasi terhadap pengendalian internal perusahaan. Auditor eksternal memastikan 
bahwa perusahaan mampu mendeteksi dan mencengah salah saji material.  
Pelaksanaan uji pengendalian mengandalkan informasi yang disajikan audit 
internal. Standard Auditing System (SAS) memberikan arahan bagi auditor eksternal 
dalam penggunaan informasi dari audit internal. SAS 9 menyatakan bahwa  
diperlukan auditor eksternal untuk mengevaluasi objektivitas auditor internal dan 
kompetensi sebelum auditor eksternal mengandalkan hasil pekerjaan auditor internal. 
SAS 65 memperjelas hubungan antara internal dan eksternal auditor. SAS 65 
memberikan arahan untuk menguji kinerja, kompetensi, dan objektivitas auditor 
internal. 
Berdasarkan uraian latar belakang dan pemahaman tentang audit maka perlu 
diadakan penelitian dengan fokus pada fungi audit internal. Fungsi audit internal 





Penelitian tentang tingkat kepercayaan auditor ekternal pada fungsi audit internal 
telah dilakukan di banyak negara dengan hasil yang bervariasi. Banyak auditor 
ekternal yang telah terlibat untuk mendukung penelitian dan hasil penelitian 
menunjukkan bahwa data yang diperoleh kurang menyeluruh yang diakibatkan 
rendahnya tingkat partisipasi.  
Penelitian ini dilakukan untuk menemukan faktor yang mempengaruhi 
kepercayaan auditor eksternal terhadap fungsi audit internal. Sampel penelitian 
adalah auditor eksternal yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik. Dalam penelitian 
ini, peneliti ingin fokus pada kota besar untuk mendapatkan data yang lebih kuat 
dalam mendukung hasil penelitian. Penelitian juga dilakukan sebelum akhir tahun 
tutup buku untuk meningkatkan presentase partisipasi auditor eksternal. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
Tingkat kepercayaan auditor eksternal terhadap audit internal sangat 
mempengaruhi keputusan penerimaan perikatan audit. Ada berbagai faktor yang 
harus dipertimbangkan oleh pihak auditor eksternal seperti independensi, latar 
belakang pengetahuan dan keahlian, dan kinerja dari auditor internal serta struktur 
dan posisi dan ukuran perusahaan perusahaan dari fungsi audit internal tersebut. 
 Rumusan masalah dalam penilitian ini adalah apa sajakah faktor yang 






1.3. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi 
kepercayaan auditor eksternal terhadap fungsi audit internal.  
  
1.4. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat, antara lain: 
1. Secara teori penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya 
pengembangan teori akuntansi, khususnya di bidang manajemen audit. 
2. Secara praktik penelitian ini diharapkan dapat mendorong para auditor eksternal 
untuk lebih bijak dalam menetukan keputusan dalam proses audit.  
3. Lebih jauh penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pimpinan 
kantor akuntan publik berkaitan dengan penetapan kebijakan proses audit. 
 
1.5. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan penelitian ini dibagi kedalam lima bab, yaitu: 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 





BAB II TELAAH PUSTAKA  
Bab ini menjelaskan teori,penelitian terdahulu, faktor yang mempengaruhi 
kepercayaan auditor eksternal. 
BAB III METODE PENELITIAN 
Bab ini menguraikan populasi dan prosedur pengumpulan data, jenis dan 
sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian, dan teknik 
analisis data. 
BAB IV HASIL DAN ANALISIS 
Bab ini menjelaskan menjelaskan deskripsi objek penelitian yang terdiri dari 
gambaran umum sampel dan hasil analisis data serta interpretasi hasil 
penelitian.  
BAB V PENUTUP 
Bab ini menjelaskan simpulan penelitian, keterbatasan penelitian serta saran 
bagi penelitian mendatang. 
 
 
